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1 La constitution afghane de 2004 tente une conciliation entre démocratie,  islam, droit
islamique et droits de la femme. Cela suscite beaucoup de débats. Bien que la constitution
garantisse l’égalité et assure des quotas en politique, certains craignent que l’équilibre
atteint soit trop précaire. Par exemple, rien n’empêche un juge de s’en remettre à la
chari’a décrite dans la constitution pour souligner l’incompatibilité entre droit islamique
et droits de la femme. L’A. s’interroge donc sur la viabilité de cette combinaison légale.
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